「アイデンティティ」の模索に終わりはない by 宮口 さや子
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1.??
???????????? 5?????。????，「???????????
?????」??????????。????????????????。???
??????????????，???「????????????????」?
??????。
??????????，??????????，?????????「????
?????」??????。??????，「????????????????」
???????????，????????????????。????，???
?????????????????，???????????????????
????。???，???????，????????????，????????
????????????，????????，???????????????
?????。??????????，??????????，?????????
?????????。???????????????????????????。
????，???????????????。???????????????
??????????????????，??????????????????
???????????。????????????，???「????????」
??????「?????????」????????。???? 2??????
?，?????????????，?????????????????????
???。「????????????????」??????，「???????」
?????????????????。?????，?????????????
??，???，???????????，??????????「?」?「???
?????・??」?????????。?????????????，????
???????。????????????，????????????????
??，????????????????，?????????????????
??。???????，?????????，????????????????
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???????????????。??????????，??????????
?????。
???，????????????。「????????????・??」??
?????????????????????????????????????
?。????????????????????????????，??????
?????????????????。??????，「?????，?????
????」??????????。???，?????????，?????，?
???????????。
????，???，???????????????，?????????，?
???????????。??????，??????，???????，「??
????????????????????????????」????????
???。
2.??
2.1.????
?????????????，2?????????。??????????，
?????????????。????????，??????????????
?，???????????????????。??，????????，???
??????????????????，??????????????????
????，????????????。??，????????????????
???????，?????????????????????????????
??。???，?????????????????。?????，??????
???????????????????????，?????????????
?????????????????????。??????，????????
????????????，??????????????????????，?
????????????????。
2.2.????
???，???????????????，????????????????
????????????????。?????，???????????，??
? 4??????。?，????，M（??），Y（??）?????。
?「????????」???????????133
1）?????????????????
Y：??????，「?????????????」?????，「?????
??」??????????????????。????????????
?????，??????????????？
M：???????，???????????????，?????????
????。??????????????。??????????????
?????????????。
Y：???????，????????????????？
M：????????????，????????????，???????
???????????????，????????????。????，
?????????????????????，????????????
?????。
Y：??????。??????????????????，「???????
???????」??「?????????」??????????。
M：??。?????????????????，????????????
???????????????，??????????????????
??，???????????????????。??，????????
????，?????????????????，?????。
Y：??????????????????，????????？
M：???????，???????，?????????????????
??????。??，???????????，???????????
?。???????，????，?????????????，?????
????????????????????。
Y：?????????????????，???????????????？
M：????????????，???????????。????????
???。????????????????????????。
Y：???????????，???????????????。??，??
???????????????？
M：???。????????。
Y：????？?????（????????）?。
M：????，??????????????，?????????????
????????????????？
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Y：????????????。??????????????。
M：???????????，??，??????????????????
?????。??，??????，????????????，?????
???????????????，??????????????????
??????????。???????，????????????，??
????????????，?????????????????????
??????，????。
???????????，????????????????????????
?????。??????，?????。??，???????????，???
????????????????，??????????????。???，?
????????，??????「?????」???????????????。
??????????????????，???，????????，「???」
????????，??「???」?????「?」?????????????
??。「???」???????????????????????????，??
????????????。「???」?????????????????，「?
??」??????「?」?「?」?????????，???????????
???????????????????。??「?」??????，?????
???????，?????????????????????，???????
??????。
??????，??????????????????????????。「?
?」??？「???」??？「???????」??？????「?」??？?
?????????????????????????????????。???
?????????????，?????????，?????????????，
??????。???，????????，?????????????????
???????。「??????？」「??????？」。????????????，
?????????????????????。
2）「????????」????
M：「????????」???????？ Y????「????????」
???????。
Y：????。??????（???????????????）???，?
???????????????。???????????????。??，
?「????????」???????????135
????????「????」??????。
M：?????????，???????????????？
Y：???????????。????????????，??????～！?
?????????????。
M：????????????????？
Y：???。??，????????????????。?????????
????????。
M：????????????？?????？????？
Y：?????????????????????。????????，??
????????，??????????????？M?????「??
??????」??？
M：?????????????。????????????。??????
?。??????????，???????。?????????????
?????。
Y：????????????，????????????？
M：??????？？????？？？
Y：「???????????」??????????？
M：????????，??????????。????。??？？？???
?????????。。。???，????????????????，??，
1? 1??????????????。??????????，?????
???，?????????????????。???????????。
Y：?????，??????????？
M：?～?。???。
 ????????????????????????????????。???，
???????????「????????」???????????????。
???「????????」???，??????????????????
??????。????????，??????????，?????????
?，????????????。???????????????，「??????
??」???????。???，????????????，?????????
?，???????????????????，?????????，?????
??，??????????。???????????????，???????
?????????????????，?????????????。?????
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??????，?????????????????，????????????
???????????????。???「????????」????????
??????????????，??????????????????????
???????。
「???????」??????????????????，????????
?????。「???」???????????????????????????，
「???」??????，「???」?????「????????」??????
????????????????????????。
3）「????????????・????」????
M：?????????????????????????？
Y：???????????，「?，???????????????」??
「???????????????」??????。??????「???
????????????」???????。
M：???????，???？
Y：????????????，?????・???????。
M：??????????????????？??????????????？
Y：????????????，「?，?????????????????」
??????????????。
M：?????????????????????????？
Y：???????????，?????????????????????。
M：???，???????，????，????????？???????
?????????？
Y：????????????。????????????????????
????。
M：????????????，???????????，????????
????？
Y：????????????，??????????????????，?
????????????。?????????????????????
?，????????，「?～，?????」????????。????
「????」?????，????????? Yes???。???????
????????????。????????????，?????。
M：??????????????？
?「????????」???????????137
Y：???????????，「??～，???????????～?????
????」????????。?????????????????。?，
??????????，?????????????????，???「?～，
????～！！」????????????????。
M：????????????？
Y：????????????????。????????????????
??????。
Y????，「?????????????，???????????????
??，????????????，???????????，????」???。
????????????????，???????????????????
???，Y?「????????『????』????」???????????。
???，????????????????，????????。??????，
?????????????????????????????????????
??，???????????????????????????????。??
???????????????????，?????????????????
??。??，?????，?????????????????????????
????????。???「????」??，?????????，??????
??????????????????。??????????????????
???，???「???」??????????????。???，??????
?????，????????????????，????????。Y????
????????「???????????」?????。??????????，
?????????????????????????????????????
???。「??????」??????????????????????????。
Y：M?「?????????????????」?????????？??
?????????????？
M：????，????????????????，???????????
????，????????，???????????????。????
?????。
Y：???????？
M：???????，?????????????????，???????
?????，?????????????????????????，??
???????????????，??????????????，???
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???????????。??????????????。
Y：???？
M：?????????????。???????，???????????
??????，????????，??????????????????
???。
Y：??，?????????？???????????????？
M：?????????????????????????。???????
?????。
Y：?????？
M：????????????????????，???????????
????????????。????，?????????，??????
???。????????????????????。
Y：????????，????「????」???????????？
M：??，???????????????????????。??????
?????????，????????????。???????????
??，?????????。???????????????。
Y：?～，??????????????，????????????
M：??????????????。??，???????????，???
?，?????，?????????，?????，??????????
??????????????。??????????????????。
Y：????????????????。
M：????????????????。??。???。??，??????
?????，??????????????????，?????????，
???????????????????????。??????????
?????????，????????????????。
Y：??????????。
M：??。?????????????????????????。
?????????????「?????????????????」?，??
??????????????，??????????????????????
??。???，??????????????????????，???????
?????????????????????。????????，5?????
?????????????????????????????。???????
?「????????」???????????139
??，????????????????，????，????????????
???????。
??，??????????，??????????????????「??
???」??????????。?????????，???????????
?，???????????????????????。???，????「??
???」?????????，???「????????????」??????
?。????，??????，?????????????????。?????
????「?????」?????????????，?????，?????
??「?????」?????????。????????????，?????
????????????????????????。????????????
「?????」???????，??????????????????????
??，??????「????????????・??」???????。
4）「????????????・????」?????????????????
Y：?????，「????????????・??」???????????
??????????????????????????????????。
???????????????????？
M：??????????????，??????????????????
????????。
Y：???，M???????????????？????????????
????，???????????????????，?????????
??？
M：?????，????????????????????，??????
???????????????????，??????????????。
????????，????。
Y：????，????????????????????，???????
????????????????????????，??????？??
????????????，????????????????????。
M：????????????，????????。????，??????
????，????????????????。?????，??????
???????????????。????????????。?????
?????????????，???????????????。????
?????????，????????????????????????
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?????。???????????。
Y：??，???，「?????????????????????」???
???????，「????????????」????????????
??????????。????????????。??????????。
「????????????」?????????????????，??
?????「????????????」??????????。
M：????。????????？？？????？
Y????????，「????????????・??」?????????
??????????????，???????「????????????・?
?」????????????????????????????。「??????
??????・??」???????????????????，???????
???????。????????????????，??????，?????
?????????????????????。???「???????????
?・??」??????????????????????。
M：??，Y?「????????????・??」???????????
???????？??????????????。?????？
Y：????????? (? )??????，??????????????
???。??????????，???。??????????，????
???，??????????????????。???????????
???????????。
M：????????????????????，?????????????？
Y：??????????????????????????????，??
????????????????????。?????????????
?????，???????????????，????????。???
?，?????，???。
M：????。???????????????????。
Y：???，?????????，???????????，???？
M：???????????。
Y：????????????????，???????????，????
???????。??????????????????，6?????
???????????????????。
M：??，??????????????????????，???????
?「????????」???????????141
?????????。???????，??????????。????，
???????，「????????」???????，????????
?????????，??，????????????????。????
????????????????????？
Y：「????????????」???。???????????。
?????????，??????????????，??????????
???????????????。?????????????????????
???，????????????????????????，????????
?????????????????????????。???，???????
????????????????，?????????????，???「??
????」??????????????????。?????????????
?????，???????????????????????????????。
???「??????」?????????，????????????????
??，??????????????。
3.??
「????????????????」，??????????????????。
???????????，『??????????????，「????????
??????????????????????」』???。?，???????
??????????????????????，???????????????。
??????????????????，??????????????????。
???，???????????，??????，?????????????。
?????????，?????????????????，?????????
???????????????????????????????????。?
?，?????????????，??????，??????????????
??????????。???，????????????????，??????
???，???????????????????。
????，????????????????????，??・???????
?????，??????「????????」???????????????
?????。????????????，???????????????，??
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????????????????????????。???，????????
???????????????。
?????，「???????????????」?????????，「???
?????」??，??????????????，?????????????
????????????????????????????。??，「????
????????・??」???????????????????，?????
?????????????，??????????，????????????
????????????????。
?????????，?????????????????????????
??????????。??????????????????????????，
?????????????，?????????????，?????????
????????????。?????????????????，??????
??????????，??????????????????????????
?????????????????????。
「????????????????」。???，??????????????
?????????，?????????????，???「????????」
?????????????????????。
?????????????????，「????????????????」
??????，「???????」?????????????。???，???
??????，「????????」?????????。????「??????
??」??????????。??????????，????????????
????????????。
4.????
4.1. ??????????????????
????????????????，??????????????????
??????。?????????????，?????????，??????
???????，????????。????????????????????
???????????????????，????????????????
??????????。???，??????????「????????」「?
?」「??」????????????????????????????????。
??????????143
???????????，????，????????????????????
??????，??????????????????????????????
????????????????。
??，?????，??????????，???????????????，
???????????????????。????????????。????
???????????。?????????????????????????
???。
4.2. ??????
?????，?????????????，???????????????
?????????????????????????。???????????
?，???????????????????????????????????
?。????，??????????????????，???????????
??，???????????????????。??，??????，????
???????????，?????????????。???????????
?????????，??????????，????????????????
???????。??????????????????????????，??
??????，?????????????????????????。
4.3.????
????????????????????，???????????，???
????????。?????????????，??????????????
????????????。?????????，「?????????????
???」?????????????・???????????????????
??????????????????????。???，????????，?
??????????????????，??????????????????
???????????????。???，????????，???????
??????????????。?????，「?????」?????????，
??????????????????????????????????。
